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15th Annual Friendship Invitational 
John Bryan State Park - Yellow Springs, OH 
Saturday, September 17, 2005 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 meters - Overcast, 62°, calm, damp 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
---~------------------------------------=---=========================== 
1 Miami University 45 1 5 6 9 24 26 31 
2 Ohio State University 51 3 4 8 13 23 35 
3 Cedarville University 67 2 12 16 17 20 22 36 
4 Denison University 103 7 10 18 28 40 46 49 
5 Ohio Northern University 145 11 19 32 41 42 43 44 
6 Otterbein College 163 15 25 30 45 48 50 51 
7 Wright State University 165 27 29 34 37 38 58 61 
8 Roberts Wesleyan College 189 14 21 47 52 55 56 57 
9 Tiffin University 241 33 39 53 54 62 71 
10 Central State University 322 59 60 66 68 69 73 74 
11 Ohio Dominican University 337 63 65 67 70 72 
12 Kentucky Christian Univer 370 64 75 76 77 78 
Name Year School Finals Points 
---------------------------------=-------=====-======================== 
1 Stoll, Jennie so Miami University 18:07.47 1 
2 Ma.at, Samantha so Cedarville 18:08.99 2 
3 Stichter, Rachel FR Ohio State 18:22.84 3 
4 Price. Melanie JR Ohio State 18:24.95 4 
5 Henize, Sarah so Miami University 18:26.82 5 
6 Eckerly, carol SO Miami University 18:39.11 6 
7 Collins, Christine JR Denison University 18:41.00 7 
8 Piper, Laura so Ohio State 18:44.22 8 
9 Proach, Kristen JR Miami University 18:52.88 9 
10 Murley, Kim SR Denison University 18:53.37 10 
11 Walthew, Darci JR Ohio Northern 18:54.43 11 
12 Pyles, Elisabeth FR Cedarville 18:55.70 12 
13 Grim, Melanie so Ohio State 18:57.87 13 
14 Scribani, Jennifer SR Roberts Wesleyan 18:58.77 14 
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15 akel, Jenna FR Otterbein College 19:00.80 15 
16 Goodew, Audrey so Cedarville 19:01.13 16 
17 Martz, Julie so Cedarville 19:02.10 17 
18 Holder, Jessica SR Denison University 19:03.74 18 
19 DiNino, Elizabeth JR Ohio Northern 19:05.10 19 
20 xBaxter, Cannen Unattached Xl9:06.41 
21 Reyes, Christina SR Cedarville 19:11.93 20 
22 Hanlon, Kelly so Roberts Wesleyan 19:19.14 21 
23 Simpson, Brittany FR Cedarville 19:20.18 22 
24 Cass, Sarah SR Ohio State 19:20.50 23 
25 Frisella, Tricia so Miami University 19:24.88 24 
26 Randolph, Meghan SR Otterbein College 19:27.30 25 
27 Fiegelist, Mia so Miami University 19:30.76 26 
28 Hill, Christina so Wright State 19:31.69 27 
29 Albrecht, Ashley JR Denison University 19:31.94 28 
30 Rosner, Tracy SR Wright State 19:37.35 29 
31 Ludwig, Abby FR Otterbein College 19:41.04 30 
32 Aeh, Lauren FR Miami University 19:42.07 31 
33 Kessler, Jackie JR Ohio Northern 19:42.36 32 
34 Lamuth, Nancy Tiffin University 19:44.89 33 
35 Feasel, Megan SR Wright State 19:47.18 34 
36 Hall, Brittanie JR Ohio State 19:49.64 35 
37 Wysong, Melissa JR Cedarville 19:52.03 36 
38 Supan, Stephanie SR Wright State 19:53.66 37 
39 Bailey, Sarah SR Cedarville 20:00.16 
40 Reeser, Abbey SR Miami University 20:01.24 
41 Hill, Susan FR Wright State 20:05.57 38 
42 Nell, Christina Tiffin University 20:12.83 39 
43 Dallas, Stephanie so Denison University 20:14.52 40 
44 Miller, Karen JR Ohio Northern 20:17.95 41 
45 Rumschlag, Erica FR Ohio Northern 20:22.69 42 
46 Andrzejewski, Katie FR Ohio Northern 20:23.80 43 
47 Meyer, Nicki FR Ohio Northern 20:25.59 44 
48 Canafax, Laura FR Otterbein College 20:26.78 45 
49 Keller, Stacey FR Cedarville 20:27.10 
50 Jones, Kelly so Denison University 20:27.68 46 
51 Wallace, Chelsea FR Roberts Wesleyan 20:30.12 47 
52 Rose, Alison so Otterbein College 20:31.67 48 
53 Pitzulo, Dana JR Ohio Northern 20:35.76 
54 Cerankvsky, Brittany Denison University 20:42.43 49 
55 Crunelle, Leanne FR Cedarville 20:45.12 
56 Hollander, Rebekah FR Miami University 20:47.73 
57 Keesee, Melinda JR Otterbein College 20:51.58 50 
58 Shanower, Ashton so Otterbein College 20:54.73 51 
59 Hilty, Keri so Cedarville 20:59.46 
60 Terelle, Liz SR Ohio Northern 21:01.09 
61 Thompson, Cathy SR Otterbein College 21:03.09 
62 Sullivan, Amanda JR Roberts Wesleyan 21:03.57 52 
63 Trapp, Bethany JR Otterbein College 21:04.57 
64 Herbst, Brittany FR Cedarville 21:05.66 
65 Mackell, Christina FR Miami University 21:11.18 
66 Mccue, Leslie SR Miami University 21:11.77 
67 Kasten, Kelly so Ohio Northern 21:12.40 
68 Bresson, Regina FR Ohio Northern 21: 13. 07 
69 Olney, Lucy FR Cedarville 21:16.70 
70 zvansky, Katlin Tiffin University 21:18.69 53 
71 Siehl, Whitney FR Miami University 21:19.42 
72 Pavelko, Rachelle FR Ohio Northern 21:20.31 
73 Suffel, Ashley so Otterbein College 21:22.67 
74 Hutchins, Nathallie Tiffin University 21:25.96 54 
75 Lenhart, Katherine FR Denison University 21:26.52 
76 Dittmar, Amanda so Ohio Northern 21:32.44 
77 Struble, Natalie so Otterbein College 21:34.46 
78 Rice, Janelle so Roberts Wesleyan 21:35.59 55 
79 Crook, Lauren JR Ohio Northern 21:36.16 
80 Brantley, Melissa JR Denison University 21:45.86 
81 George, Becky SR Roberts Wesleyan 21:48.99 56 
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82 Young, Bi:-ooke FR Ohio Noi:-thei:-n 21:57.07 
83 Jensen, Marielle FR Roberts Wesleyan 21:58.50 57 
84 Kremer, Deanna FR Ottei:-bein College 22:01.99 
85 Harley, Maria so Cedarville 22:02.28 
86 Blaney, Sarah FR Otterbein College 22:02.57 
87 McDonnell, Kathryn FR Denison University 22:04.17 
88 Pitsenbarger, Mai:-ie FR Wright State 22:16.14 58 
89 Cusack, Cate SO Otterbein College 22:38.51 
90 Elder, Laura SR Otterbein College 22:47.17 
91 Swaciak, Leanne so Roberts Wesleyan 23:00.67 
92 Bosserdet, Andrea FR Roberts Wesleyan 23: 01. 47 
93 Williams, Chephirah Central State 23:09.43 59 
94 Hein, Katrina SR Roberts Wesleyan 23:15.99 
95 Stamper, sune' Central State 23:21.20 60 
96 Beatty, Kim FR Wright State 23:32.14 61 
97 Butzin, Jessica Tiffin University 23:39.93 62 
98 Sweigard, Sarah FR Cedarville 23: 51. 30 
99 Martin, Amy JR Otterbein College 23:58.71 
100 Ward, Laura FR Ohio Dominican 24:06.49 63 
101 Prosise, Emily FR Kentucky Christi 24:09.37 64 
102 Kratzei:-, Kristi JR Ohio Dominican 24:34.37 65 
103 Kepich, Jenna so Roberts Wesleyan 24:37.92 
104 Bynum, Bonita Central State 24:49.59 66 
105 Phelps-Alcorn, Erin so Roberts Wesleyan 25:00.53 
106 Smith, Kyra FR Ottei:-bein College 25:00.89 
107 Sachleben, Ei:-ica FR Ohio Dominican 25:05.39 67 
108 Beard, Tiffany Central State 25:10.13 68 
109 Poindexter. Lorrie Central State 25:10.50 69 
110 Finch, Holly FR Columbus State 25:50.55 
111 Lombardo, Karen FR Ohio Dominican 25:51.99 70 
112 Ruhl, Lindsey Tiffin University 25:57.47 71 
113 McAndrews, Marci JR Ohio Dominican 27:14.40 72 
114 Aladefa, Adetooke Central State 28:24.09 73 
115 Campbell, Ava-Gay Central State 28:31.98 74 
116 Burton, Irnyan Central State 28:47.41 
117 Reams, Sarni so Kentucky Christi 29:02.22 75 
118 Moran, Catherine FR Kentucky Christi 29:31.34 76 
119 Howell, Nichole FR Kentucky Christi 33:45.60 77 
120 Lewis, Jess so Kentucky Christi 36:34.70 78 
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